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UTJECAJ PROGRAMIRANOG VJEZBANJA VIDA NA
VIZUALNO FUN KCIONI RANJE SLABOVIDNI H
SAZETAK
U ovom istraiivanju udinjen je pokuSaj da se na na5oj populaciji slabovidne djece primijeni Test
za uwrdivanje sposobnosti vizualnog funkcioniranja slabovidnih - DAP test (Diagnostic Assessment
Procedure) te Program vjelbanja vida (Program to Develop Efficienry in Visual Functioningl kojih
su autori N.C. Barraga i suradnici. 1980. godine. Provjera je izvrsena na uzorku od 18 slabovidnih i
legalno slijepih udenika Centra "Vinko Bek" u Zagrebu. Njihova oitrina vida na daljinu kretala se od
0,02 do 0.30, a na blizinu od Jeager 2 do 13.
Najprije je testom DAP snimljeno inicijalno stanje vizualnog funkcioniranja djece i utvrclena rezi-
na vizualne sposobnosti wakog udenika i u skladu s time je usklaclen program vizualnog treninga koji
je trajao Sest tjedana. Nakon realizacije tog programa opet je istim testom DAP snimljeno finalno sta.
nje vizualnog funkcioniranja djece.
Testiranje hipoteza je pokazalo da:
- postoji znadajna razlika izmetlu rezultata ispitanika na testu DAP u inicijalnom ifinalnom ispi-
tivanju; razlika je izraiena na razini od .05,
- postoja znadajna povezanost izmedu prediktorskih varijabli (kronoloska dob udenika, ostrina
vida na daljinu. o5trina vida na blizinu, broj lekcija treninga vida itd.) i kriterijskih varijabli ukupni
rezuftat na testu DAP u inicijalnom i finalnom ispitivanju; razlika je izraiena na razini od .01,
- nije, meclutim. naclena pretpostavljena znaCajna razlika izmectu istih prediktorskih varijabli i
razlike izmedu rezultata udenika u inicijalnom i finalnom ispitivanju testom DAP.
lspitivanje je pokazalo da su navedeni instrumenti uz odgovaraiudu adaptaciju prikladni i za naie
prilike.
Osim toga, ono je potaklo potrebu intenzivnijeg uvotlenja rnetoda rehabilitacije vida slabovidnih





lzvan je svake sumnje da vid igra veoma
znadajnu ulogu u Zivotu dovjeka, a poseb-
no u procesu njegova odgoja i obrazovanja.
Poznata je izreka J.A. Komenskog da
"jedna slika vrijedi koliko tisu6u rijedi"
ili pak tvrdnja "5to 6ujem zaboravim, sto
vidim pamtim, Sto uradim znam" (1).
Na osjetilo vida moiemo gledati kao na
prozor ili kanal kroz koji vanjski svijet pro-
dire u na5 subjektivni svijet. U sludaju kad
je taj kanal reduciran, tj. kad je osjetno
smanjena niegova protodnost javljaju se veo-
Originalni znanstveni dlanak
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ma ozbiljni problemi vizualnog percipira-
nja i stjecanja realnog vidnog iskustva. Ra-
cionalno koriStenje preostalih vizualnih po-
tencijala u slabovidne djece bitna je pret-
postavka njihove uspje5nosti u stiecanju
znania, posebice u podrudju nastave. U
okviru pojma "pedago5ka slabovidnost"
duZe vremena su poseban problem djeca
grani6ni sludajevi sljepoie i slabovidnosti.
Nastavnici nerijetko postavljaju pitanje da
li takva djeca mogu uspjeSno vizualno per-
cipirati i koje su njihove vizualne mogud-
nosti u nastavi i izvan nje. Oni su, naime,
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do5li do spoznaie da se odretleni broj djece
s relativno malim ostacima vida moZe us-
pjeSno sluiiti paZljivo odabranim vizualnim
materijalima pa dak i ditati kra6e uvedane
tekstove na crnom tisku. Taj je fenomen u
nastavnlka izazivao zabunu s obzirom da su
oni tradicionalno od takve djece zahtijeva-
li da se u Eitanju i pisanju sluZe reljefnim
tiskom zbog dega su oni ukazivali na po-
trebu preciznijeg identificiranja obrazovnih
vizualnih potencijala odnosno vizualne spo-
sobnosti takve djece.
2. PROBLEM
viru Ameridke fondacije za slijepe koristi
crni tisak za ditanje i pisanjer . Prvo, me-
tlutim, ozbiljnije istraiivanje tog proble-
ma izvrSila je N. Barraga, 1964 (3), koja
je pokazala da se programiranim vjeZba-
njem moZe efikasno utjecati na vizualnu
sposobnost osoba slabog vida opdenito, a
posebno u podrudju ditanja i pisanja crnog
tiska. Njen nalaz potvrdili su Aschcroft,
Halliday i Baraga, 1965 {41, Holmes, 1967
{5) u SAD i M. Tobin, 1972 (6t'u Velikoj
Britaniji. Naravno, uspjeh vjeibanja vida
ovisio je o prirodi vizualne smetnie i stup-
nju preostalog vida, pa u tom smislu sve sla-
bovidne osobe nemaju iste Sanse niti ih u
Inicijalni podaci o toj problematici pri- odnosu na to pitanje moierno podvrci ne-
kuplieni su iz vi5e znanstvenih disciplina: kom univerzalnom principu koji bi va2io
pedagogije (Hadrett, 1947; Goins, 1958; za sve vrste, stupnieve i dobne skupine oso-
Robinson i Huelman, 1953), optometrije ba reducirana vida. tpak se dini potreb-
(Lankaster, 1949), teorija udenja (Hebb, nim naglasiti da u tom pogledu stanovitu
1949), psihologije percepcije (Bruner, novost predstavlja spoznaja da i ,'legalno
1957 ; Allport, 1955; Vernon, 19601 i slifepe" osobe u edukativnom pogledu mo-
medicine (Bier, 1960; Law, 1960). Spozna- Zemo smatrati slabovidnima, tj. osobama
je tih disciplina i neposredna praksa rada sa koje imaju odredeni vizualni potencijal i
slbovidnima ukazali su na to da se proces kojima je potrebno pruiati organiziranu i
perceptivnog razvoja djece sa smetnjama vi- sistematsku pomoi u vizualnom percipi-
da odvija analogno paternu tog razvoja u ranju [Hatfield,1975 (71].
djece bez vizualnih smetnji. Drugim rije- Spoznaje o mogudol efikasnoj upotrebi
dima, proces normalnog vizualnog razvoja reduciranog vida od strane slabovidnih i
tede spontano, ali u sludalu naruSenosti ili "legalno slijepih" imale su znadajan utjecal
o5te6enja bilo kojeg dilela vizualnog sis- na mijenjanje dotada5nie filozofije o prefe-
tema dolazi do te5koda u tom razvoju koje riranju ditanja i pisanja rellefnog Brailleo-
se ne mogu prevladati bez udenja "kako vog tiska i u sludajevima kada ie pojedinac
gledati" odnosno bez rehabilitacije vida. imao zamjetne ostatke vida. Treba naglasi-
U vezi s tim pitanjem ved 60-tih godina ti da su se u tom periodu, a nerijetko je to
u inozemnoj literaturi pojavili zu se prvi sludaj i danas, medicinski strudnjaci uglav-
radovi koii su lansirali tezu da i neki tzv. nom usmjeravali na strukluralne i organske
"slijepi" mogu uspjesno koristiti woj pre- smetnje vida dok nisu toliko vodili raduna
ostali vid pa dak i Citati crni tisak. Primie- o karakteristikama ukupnog vizualnog sis-
riceJones, 1961(2) je iznio podatke da oko tema i kapaciteta upotrebljivog vida, pose-
6096 "legalno slijepih" evidentiranih u ok- bice u podrudju obrazovanja [Colenbran---E"drj"i.o 
se da se u toj zemlji legalno slijepom smatra svaku onu osobu koja ima o3trinu vida
do 2O/2@ (0,10) ili manju na botjem oku s najboljom korekcijom i vidnim poljem do 20o.
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der, 1977 (8)]. Rezultat takvog pristupa bi-
la je i orijentacija na udenje reljefnog pis-
ma u svim onim sludajevima gdje se opis-
menjavanje na crnom tisku u odekivanom
vremenskom intervalu nije moglo ostvari-
ti. Vjerojatno je stanovitu ulogu u tom po-
gledu imao i metodoloiki pristup medicin-
skih strudnjaka dijagnosticiranlu vizualnih
o5tedenja koji je definiciju sljepode zasni-
vao samo na mjerenju i utvrclivanju central-
ne vidne oitrine na daljinu te prihva6anje
teze da 6e npr. osoba koja ima pedagoSki
znadajan ostatak vida spontano i automat-
ski mo6i i znati koristiti svoj rezidualni vid
u procesu ditanja i pisanja crnog tiska.
Osim toga 6ini se vaZnim naglasiti da se vi-
zualna oftrina nerijetko svodila i svodi na
centralnu vidnu oitrinu, a ona je, kao Sto
tvrdi Dreyer, 1974 (9), samo dio ukupnog
vizualnog kapaciteta individuuma. lsto ta-
ko Faye, 1976 (10), posebno je istakla da
je sama vizualna ottrina dosad bila prena-
glaSavana dok dijagnosticiranje funkcional-
ne oitrine vida zapravo ne postoji, a ba5
je ona za slabovidne i njihovo vizualno
f u nkcioniranje najbitnija.
Stavljanje naglaska na funkcionalni vid u
uvjetima slabovidnosti ima veoma veliko
znadenje op6enito u Zivotu tih osoba, a
posebno u procesu njihova odgoja i obra-
zovanja. Svoj vid slabovidna 6e osoba mo6i
optimalno koristiti samo u komfornoj vizu-
alnoj atmosferi jer proces videnja ukliuduje
povezanost izmedu fiziikog, fiziolo5kog i
psiholoSkog funkcioniranja. Sada se, naime,
zna da je vizualni sistem sloZena mreZa koja
skladno funkcionira i u relaciji je s mnogim
drugim tjelesnim sistemima te da pojedin-
ci oStedena i neo5tedena vida svoje vizualno
funkcioniranje izgraduju putem procesa po-
vezanih s udenjem kao Sto su interes, moti-
vacija, pa2nja, raspoloZive vizualne karak-
teristike itd. Na5em nastojanju da slabovid-
ni ude vizualno percipirati te ditati i pisati
crni tisak preprekom se mogu javiti i same
osobe sa smetnjama vida koje mogu imati
negativna iskustva ua vezi s pogre5kama i
promaSajima u rjeSavanju vizualnih zada-
taka, sa sporim napredovanjem u vizual-
nom percipiranju u odnosu na odekivanja,
sa strahom od gubitka nekih od beneficija
koje imaju kao "legalno slijepe" osobe, s
odsustvom ielje i volje da se ulaie dodatni
napor i vrijeme za ovladavanje vizualnom
percepcijom i sl.
lako u ovom podrudlu jo5 ima ditav niz
pitanja na koja se tek traZe odgovori, svi
oni koji rade sa slabovidnima we se viSe
orijentiraju na prihvadanje nove filozofije
o potrebi funkcionalne upotrebe preosta-
log vida slabovidnih, i to ne samo u procesu
obrazovanja nego i izvan njega. Prihva6anje
takvog stava od strane strudnjaka involvira-
nih u tu problematiku snaino i sve viSe pri-
donosi znanstvenoj i druStvenoj promociji
idele o potrebi organiziranog rada na una-
predivanju vizualnog percipiranja i vizual-
nog funkcioniranja u uvjetima reduciranog
i ozbiljno naruSenog vida, i to ne samo u
inozemstvu nego i u naSoj zemlji. Rezultat
takvog stanja je da se danas npr. koriste
programu rehabilitacije vida: Program to
Develop Efficiency in Visual Funcioning
(N.C. Barraga i J.E. Morris, 19801, Look
and Think, M. Tobin, 1977 1111.
Kako ve6ina informacija o rehabilitaci-
ji vida slabovidnih potjede iz inozemstva,
ovim radom se ta problematika nastojala
potaknuti i u na5oj zemlji.
3. CILJ ISPITIVANJA
lspitivanje pripada u podrudje prouda-
vanja vizualnog pona5anja slabovidnih. Nje-
gov je cilj da se ustanovi moie li se primje-
nom odretlenog programa vjeibanja vida
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znadaino utjecati na perceptivni vizualni
razvoj slabovidne djece. Da bi se tai cilj mo-
gao ostvariti, bilo je neophodno:
- snimiti inicijalno vizualno pona5anje
slabovidne djece i definirati razinu njihova
vizualnog funkcioniranja,
- prilagoditi DAP - test i Program vjei-
banja vida (N. Barraga) te kreirati i reali-
zirati individualne programe vjeibanja vida,
- snimiti finalno vizualno pona5anje sla-
bovidne djece i definirati razinu njihova vi-
zualnog funkcioniranja po zavrSetku progra-
ma vjeibanja,
- utvrditi razlike izmedu inicijalnog i fi-
nalnog stanja vizualnog fu nkcioniranja.
Ostvarenje tako definiranog cilia osigu-
rano ie proudavaniem literature o metoda-
ma rehabilitacije vida, organiziranjem semi-
nara za suradnike u istraiivanju i praktiC-
nim provotlenjem programa vieibania vida.
4. HIPOTEZE
U skladu s tako definiranim ciljem is-
tralivanja postavljene su ove hipoteze:
H1 - Programiranim vielbaniem vida
moZe se upjelno dielovati na vizu-
alno funkcioniranie slabovidnih uCe-
nika u smislu da oni na testu DAP
posti:u znadajno bolje rezultate u
finalnom nego u inic'tjalnom ispiti'
vaniu;
H2 - Postoji znadaina povezanost izmetlu
sistema prediktorskih varijabli i re-
zultata inicijalnog ispitivania testom
DAP;
H3 - Postoji znadaina povezanost izmedu
sistema prediktorskih varijabli i kri-
terijske varijable rezultata finalnog
ispitivania testom DAP;
H4 - Postoji znadaina povezanost izmetlu
prediktorskih varijabli i razlike iz-
metlu rezultata inicijalnog i final-
nog ispitivania testom DAP.
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5. UZORAK
Uzorak ispitanika sastavljen ie od 18
slabovidnih udenika Osnovne Skole Centra
"Vinko Bek", Zagreb, Nazorova 53. Obuh-
vadena su djeca uzrasta 5-14 godina, i to
9 djedaka i 9 djevojdica. Distribucija ude-
nika po Skolskoj dobije o'lakva: 3 su uklju-
dena u predikolsko odjeljenje, 4 pohadaju
prvi, 2 drugi, 1 tredi, 3 6etvrti, 2 3esti, 1
sedmi i 2 udenika osmi razred osnovne Sko-
le. Svi su udenici u granicama normalnih in-
telektualnih sposobnosti, a s{rmo u jednog
od nlih ustanovliena je utjecajna dodatna
smetnja neurolo5ke naravi (operiran tumor
na mozgu). Vedina uCenika za ditanje ko'
risti reljefno Brailleovo pismo, a samo dvo-
jica se sluie s oba medija za pisanje (reljef-
no i uvedani crni tisak). O3trina vida na da'
ljinu krede se od 092 do 030, a na blizinu
od Jeager 2 do 13. Prema oftalmolo5koj
dokumentaciji smetnje vida uzrokovane su:
u 4 sludaja cataracta, u 4 atrofija optidkog
nerva, u 3 retrolentalna fibroplasiia, u 2
aniridija, u 1 myopija, u 1 microphtalmiia,
u 1 congenitalni glaucom, u 1 achromatop'
sija i u 1 Leberov sindrom.
6. VARIJABLE
Nezavisne varijable su :
- KD = kronoloSka dob udenika
- ff = Skolska dob izraZena razredom
koji udenik pohada
- E = etiologija oite6enja vida
- VB = o5trina vida na blizinu
- VD = oitrina vida na daljinu
- INT = inteligenciia
- TC = tekst kojim se udenik sluZi u
ditanju i pisanlu (reljefni ili crni tisak)
- BLT = broj lekcija treninga vida.
Zavisne varijable su:
- lNl = ukupni rezultat udenika na tes-
tu DAP u inicijalnom ispitivanju
- Fl = ukupni rezultat udenika na tes-
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tu DAP u finalnom ispitivanju
- lNl-Fl = ukupna razlika rezultata
udenika na testu DAP postignutih u ini-
ci.ialnom i finalnom ispitivanju.
7. INSTRUMENTI
Upotrijebljen ie test za procjenu sporcb-
nosti vizualnog funkcioniranja - DAP -
test (Diagnostic Assessment Procedurel koji
je posluZio za prikupljanje podataka o vi-
zualnom funkcioniranju udenika u inici-
jalnom i finalnom mjerenju. Njime je iz-
vrSeno ispitivanje sposobnosti upotrebe vi-
da u razliditim vizualnim zadacima kao 5to
su: identifikacija slika, predmeta i simbola
odnosno vizualnih pojmova poznatih djete-
tu. Utvrtlena sposobnost rje5avanja vizual-
nih zadataka pruia informaciju o razini
vizuafnog razvoja i vizualnoj dobi udenika.
Pri tome je vaino naglasiti da nezavisno od
vrste i stupnja vizualnog oitedenja nema
udenika koli bi mogao vizualno funkcioni-
rati iznad razine vlastitog perceptivnog i
kognitivnog potenciiala.
Vizualni zadaci u okviru DAP - testa
svrstani su u 8 sekcija odnosno kategorija
kojih se teiina sukcesivno povedava shodno
razinama vizualnog razuoia. Tako zadaci
iz Sekcije A (kategorija 1l pruiaiu podatke
o tome da subjekt neSto zamje6uje (vidi) i
da o tome Sto zamjeCuje prima odreclene
vizualne informacije.
Sekcija.B (kategorija 2) pokazuje da su-
bjekt svjesno kontrolira pokrete odiju te
da podin.ie selekcionirati i diskriminirati
konkretne predmete po velidini, obliku i
boji.
Sekcija C (kategorija 3) indicira da su-
bjekt vizualnim promatranjem i rukova-
njem prepoznaje i upotrebljava predmete u
skladu s njihovom namjenom.
Sekcija D (kategorija 4) namijenjena je
diskriminaciji i identifikaciji boia, oblika
i detalia predmeta i njihovih slika te liudi
i radnii, a stimulira oko-ruka koordinaciju
i imitaciju onoga Sto se promatra.
Sekcija E (kategorija 5) sluti stimulaciji
razlikovanja figure od osnove i razvijanju
perspektive na maloj udaljenosti, lto se
postiZe zadacima promatranja i pam6enja
detalja sloienih slika i uzoraka te povezi-
vanjem pojedinih dijelova u cjelovite vizual-
ne slike.
Sekcija F (kategorija 6) pokazuie razinu
na kojoj subjekt diskriminira, identificira
i reproducita apstraktne oblike i simbole.
Sekcija G (kategorija 7) indicira sposob-
nost subjekta da diskriminira, identificira
i shvada odnose izmedu slika predmeta, ap-
straktnih figura i simbola.
Sekcija H (kategoriia 8l pruZa informa-
cije o tome da subjekt identificira, poima i
reproducira pojedinadne simbole i njihove
kombinacije.
U okviru svake od 8 navedenih sekcija
teiina zadataka se povedava od jednostav-
nijih k sloienijima. Ti zadaci uglavnom
se odnose na podrudja vizualnih funkcija:
diskriminacije, rekognicije, identifikacile,
vizualne memorije, specijalne percepcije,
vizualno-rnotorne koordinacile i vizualne
percepcije.
Test DAP u dva je navrata primijenjen
na skupini od 112 legalno slijepih uzrasta
5-20 godina koji su imali oitrinu vida ma'
nju od 0,1 0. Vremenski interval izmedju te
dvije primjene bio je 15 dana. Utvrdena
relijabilnost testa DAP temeljila se na nie-
govoj unutrainjoj konzistentnosti odnosno
na interakciji njegovih ajtema (lnternal
consistency coefficent - Kuder - Richar-
dson 201 i na korelacili rezultata izmetlu
njegove inicijalne i finalne primjene koja je
iznosila r = .94 za inicijalno, a r = .96 za
finalno ispitivanje (Berla, E. Rankin, E. i
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Willis, D.)2.
U skladu s opisanim testom konstrui-
ran je i ranije spomenuti program za raz-
voj vizualnog funkcioniranja [Program to
Develop Efficiency in Visual Functioning
(Barraga i Morris, 1980)1, koji je nakon ne-
ophodnih adaptacija prilagotlen za svrhe
ovog istraiivanja. Svaka lekcija u programu
ima definirane ciljeve i naznadene sugestije
za materilal koji se u procesu vjeZbanja
moZe koristiti. On se podinje primjenjivati
na temelju rezultata svakog pojedinog ude-
nika na testu DAP. Drugim rijedima, re-
zultat na tom testu sugerira onu todku na
kontinuumu razvoja udenika od koje treba
podeti program vjeibanja vida. Svaka lek-
cija programa udenicima se moie prezenti-
rati na tri razine teiine: na vrlo jednosta-
van nadin, npr. sastavi dvije iste boie; na
umjereno teZak nadin, npr. sastavi slidne
slike ili na vrlo teiak nadin, npr. poveZi
odgovarajude simbole ili rijedi sa slikom,
Cime je omogudena adaptacija zadataka
sposobnostima uCenika.
Primjena programa odnosno vjeibanja
vida trajalo je od 1 do 1,5 sat dnevno po
svakom udeniku u toku 6 tjedana, nakon
6ega le provedeno finalno ispitivanje.
8. OBRADA PODATAKA
Prikuplieni podaci obradeni su ovako:
f . izvr5ena ie distribucija rezultata po
varijablama i izradunati su osnovni statisti6-
ki parametri; normalitet distribucija testi-
ran je testom sovjetskih autora Kolmogo-
rov - Smirnov;
2. hipoteze su testirane metodama ana-
lize varijance i regresijske analize.
9. REZULTATI I DISKUSIJA
Hipoteza H1 - prema kojoj se programi'
ranim vjeibanjem vida moie uryjeSno die'
lovati na vizualno funkcioniranje slabovid-
nih u smislu da oni na testu DAP postiZu
znadajno bolje rezultate u finalnom nego u
inicijalnom ispitivanju provjerena je anali-
zom variiance. Ta je analiza pokazala da
postoje intergrupne razlike na razini zna-
dajnosti od .05 (F=3,8829; O = .05). Dru-
gim rijedima, ukupni rezultat ispitanika na
testu DAP u inicijalnom ispitivanju razli-
kuje se od ukupnog rezultata istih udenika
na istom testu u finalnom ispitivanju. Raz-
fika je izralena u korist finalnog ispitiva-
nja (lnicijalno ispitivanje XA = 23,1667;
finalno ispitivanje XA = 29,50001. Kako se
ovdje radi samo o povezanosti na razini od
.05, to onda s tim stupnjem rizika moiemo
prihvatiti hipotezu H t . Nalaz, dakle, podu-
pire na5u pretpostavku da se i u sludaju na-
5e djece sistematskim i programiranim vjeZ-
banjem vida moie pozitivno djelovati na
uipjeSnost vizualnog funkcioniranja slabo-
vidnih. Moida bi ta razlika jo5 jade do5la
do izralaja da je uzorak ispitanika bio veii
ili pak da je program vjeZbanja trajao neSto
duie. Stanovitu ulogu u tom pogledu vje-
rojatno ima i 6injenica da se radi o testu
DAP koji ie inicijalno namilenjen djecijed-
nog drugog kulturnog kruga, a prilagotlen
za svrhe ovog istraZivanja.
Hipoteza H2 - kojom je pretpostavlje-
na povezanost izmedu prediktorskih vari-
jabli i rezultata inicijalnog ispitivanja tes-
tom DAP testirana je metodom regresijske
analize. U toj analizi funkciju prediktorskih
varijabli imaju naprijed navedene nezavis-
ne varilable. Rezultati te analize prikazani
su u tablici t
2 Prychometric evaluation of Low Vision Diagnostic Assessrrent Procedure, Journal of Visual
lmpairement and Blindness. 25, 1980, str. 297-301.
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Rezultati regresijske analize prediktorskih varijabli na kraterij
ukupni rezultat u6enika na testu DAP u inicijalnom ispitivanju







































lz tablice se vidi da je pretpostavllena
znadaina povezanost prediktorskih i krite-
rijske varijable ustanovljena na razini od
.O1 . Zapalamo da od skupa prediktorskih
varijabli najvedu povezanost s kriterijem
ima varijabla VB - o3trina vida na blizinu
(R = -.78; PART-R = -.842 i BETA
= -.895). Ovdje se, meclutim, samo na prvi
pogled radi o negativnoj korelacili, a ona
je, ustvari, zbog obrnutog oznaiavanja {sla-
biji vid - veda slova = ociena 5; bolii vid
- manja slova - ocjena 1) pozitivna. To
znadi da tto subjekt ima slabiji vid na bli-
zinu i 3to za Citanie bira veda slova, to on u
inicilalnom ispitivanju postiZe slabije rezul-
tate.
Neito niiu, ali pozitivnu korelaciju s kri-
terijem imaju varijable:
- BLT - broj lekcija treninga (R =
.47; PART-R = .252 i BETA =
.184t
- R - razred koji udenik pohada (R =
.44; PART-R = .411 i BETA = .823)
- KD - kronoloSka dob (R = .43;
PART-R = -.296 i BETA = -557).
Bududi da su sve tri navedene varijable
u pozitivnoj korelaciji s kriterijem, to prak-
tidki znadi da udenici:
- koji su prije ispitivanja spontano viSe
koristili svoj'vid, koji pohactaju vi5e razrede
osnovne Skole i koji su po godinama stariji,
a narodito oni od 9 do 12 godina, postiiu
ve6i rezultat u inicilalnom ispitivanju.
Najni2u znadajnu pozitivnu korelaciju s
kriterijem ostvarila je varijabla Td - tetst
koji udenik dita (R = .36; PART-R =
-.113iBETA=-.0671.
Ostale prediktorske varijable nisu se po
osnovi ove analize pokazale znadajno pove-
zane s kriterijem.
dinpnica da je znadajna povezanost
ustanovljena u 5 od ukupno 8 prediktor-
skih varijabli upudule na zakljudak da ima
osnove za prihvat hipoteze H2 o postoia-
nju znadajne povezanosti izmetlu sistema
prediktorskih variiabli i rezultata u inici-
jalnom ispitivanju udenika testom DAP.
Rezultati testiranja povezanosti istih
prediktorskih varijabli i rezultata udenika
u finalnom ispitivanju testom DAP prika-
zani su u tablici 2.
Kao lto se iz ublice vidi ustanovljena
je znadajna povezanost izmedu sistema pre-
diktorskih varijabli i kriterila na razini od
.01 (DELTA = .820 i RO = 90589). Za-
paiamo da opet najvedu korelaciju s kri-
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Tablica 2
Rezultati regresijske analize sistema prediktora na kriterij












































terijem ima varijabla VB - o3trina vida na
blizinu (fi = -.79; PART-R = -.806 i
BETA = *.757l.. Kao i u sludaju prethodne
hipoteze i ovdje je, dakle, zbog obrnutog
oznadavanja, u pitanju pozitivna korela-
cija s kriterijem pa ovaj nalaz ukazuje na
to da subjekti slabijeg vida koji za ditanje
biraju ve6a slova postiZu loSiji ukupni re-
zultat u finalnom ispitivanju na testu DAP.
Ne5to niZe, ali ipak znadajne korelacije
s kriterijem imaiu prediktorske variiable:
- BLT - broj lekcija treninga vida (R =
.48; PART-R = .006 i BETA = .004)
- R - razred koji uCenik pohada (R =
.48; PART-R = .442 i BETA = .8711
- KD - kronoloSka dob udenika (R =
.46; PART-R = -.250 o BETA = -.4491
- TC - vrsta teksta kojim se u6enik slu-
Zi u ditanju lR = .42: PART-R = .088 i
BETA = .050)
- VD - oitrina vid'a na daljinu (R =
.39; PART-R = -.151 i BETA = -.085).
Drugim rijedima, Sto rubjekt ima vedi
broj lekcija treninga vida, vedu kronoloSku
dob i 5to pohada vi5i razred i ako se u dita-
nju i pisanju sluii s oba tiska (crni i reljef-
ni), to on postiie bolji ukupni rezultat na
testu DAP.
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Bududi da od ukupno 8 prediktorskih
variiabli 6 ima znadajnu povezanost s krite-
rilem, to po osnovi ovog nalaza moiemo
prihvatiti hipotezu H3 o znadajnoj pove'
zanosti izmeclu sistema prediktorskih i kri-
terijske varijable ukupni rezultat udenika
u finalnom ispitivanju na testu DAP.
Kako je provjera hipoteze H4 o postoja-
nju povezanosti izmeclu prediktorskih va-
rijabli i razlike u rezultatima na testu DAP
izmetlu inicijalnog i finalnog ispitivanja
pokazala da takva pretpostavka nije potvr-
clena, to podatke o toj analizi ovdje neie-
mo navoditi.
U op6em owrtu na rezultate ovog istra-
Zivanja dini se vaZnim istaknuti nekoliko
momenata:
1. U istraZivanlu se po5lo od generalne
pretpostavke da slabovidni udenici svoj re-
ducirani vid mogu uspje5no koristiti; da
se na njihovo vizualno funkcioniranje moZe
pozitivno djelovati kreiranjem i provotle-
njem adekvatnih programa rehabilitacile
vida; da rezultati napredovanja udenika u
vizualnom funkcioniranju ovise o nizu
faktora kao Sto su dob, oStrina vida, broj
lekcija treninga vida itd.
2. Rezultati istraZivanja uglavnom su u
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skladu s odekivanjima pa je ustanovljena:
znadaina razlika izmetlu rezultata u inici-
jalnom i finalnom ispitivanju; znadajna
povezanost izmedu sistema prediktora i kri-
terija u inicijalnom i finalnom ispitivanju,
dok takva povezanost izmedu tih istih pre-
diktora i kriterija razlike izmeclu rezultata
inicijalnog i finalnog ispitivanja nile nacle-
na.
3. Takav nalaz sasvim je u skladu s re-
zultatima dosad pristupadnih nam istraii-
vanja u inozemstvu prema kojima se na
vizualno funkcioniranje slabovidnih moie
efikasno djelovati programiranim vjeiba-
njem njihova vida, a istovremeno on poka-
zuje da je i u na5im prilikama opravdano
pristupiti sistematskijem radu na rehabili-
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taciji vida slabovidnih.
4. Osim toga, ovo je istraZivanje pokaza-
lo da se test DAP i Program vizualnog tre-
ninga kojeg je autor N. Barraga, 1980, uz
adekvatne adaptacije mogu primjenjivati i u
naSim prilikama.
5. Buduii da se ovdje radi o novim znan-
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vene na na5oj populacili, dini se opravda-
nim rezultate ovog istraiivanja pribliiiti
strudnoj i Siroj dru5tvenoj javnosti odgovor-
noj za promoviranje rehabilitacile vida sla-
bovidnih.
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INFLUENCE OF A PROGRAMMED VISUAL TRAINING ON VISUAL
FUNCTIONING OF PARTIALLY - SIGHTED PUPILS
Summary
In this investigation it was attempted to apply DAP - test (Diagnostic Assesment Proccdure) and
the Program to Develop Effienry in Visual Functioning from Barraga and others (19801 on our popu-
lation of panially-sighted ch ildren.
The Dap-test and the Program were applied on a sample of 18 partially-sighted and legaly blind
childeren from the school center "Vinko Bek" in Zagreb. Visual acuity of these children in far sighted
situation was between 0.02 and 0.30. and in situation of near sight according Jaeger 2 - 13.
At the beginning visual abilities and visual functioning of each child was assesed with the DAP
and on the basis of this a training program lasting six weeks was constructed for each child. After
the realisation of this program the l€vel of visual functioning was assesed again with the DAP-test.
Tests of hyphotheses have shown:
- statistically significant diff€renc€ at the level of 0.05 between the initial and final results on
DAP-test,
- significant connection at the level of 0.01 between the predictor variables (chronological age of
pupils, visual acuity in far and near sight situations, number of lection in visual training process) and
criterial variables (global results on the DAP-test at th€ initial and at the final investigation).
- insignificant difference between th€ same predictor variables and the differences between the
initial and final investigations with DAP-test.
This investigation shows that these instruments are suitable with some adaptations for our cicum-
stanoes.
Besides, this investigation shows th€ need for a more intensive introduction of rehabilitation nret-
hods for partially-sighted pupils and renunciation of traditional approaches.
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